























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図一3ラ グ ビー の全参 加監督 の





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1回 戦 2回 戦 3回 戦 準々決勝戦 準決勝戦 決 勝 戦
勝 負 勝 負 勝 負 勝 負 勝 負 勝 負
1975
X 42.9 38.3 40.8 43.7 43.0一 43.9 43.5 45.5 42.3 44.0 47.0 41.0 47.0
SD 8.4 6.4 4.8 10.9 7.2 7.6 14.0 3.9 10.7 4.2 4.2
1976
X 38.9 40.3 39.3 40.0 37.4 40.4 39.6 45.5 35.3 48.0 43.0 47.0 49.0
SD 7.a 10.1 7.2 8.1 9.7 7.g 9.0 5.7 6.2 1.4 8.5
1977
X .40.0 42.9 48.0 38.0 41.1 39.6 36.4 39.0 40.3 42.5 35.5 40.0 45.0
SD 7.2 7.4 5.1 6.6 8.7 6.4 6.8 5.0 8.3 3.5 3.5
1978
X 41.5 42.6 40.4 41.4 40.9 44.5 38.4 46.0 43.0 48.5 43.5 51.0 46.0
SD 8.6 13.0 7.6 7.7 14.4 7.3 7.2 6.4
.. 3.5 9.2
1979
X 43.4 42.4 44.9 39.9 45.2 40.3
.. 38.0 42.5 32.0 44.0 29.0 35.0
SD 9.8 7.5 10.3 6.7 10.8 6.3 7.1 7.3 5.1 4.2 0
':!
X 42.8 40.3 42.5 39.7 40.1 36.3
國





9.2 6.9 10.7 6.7 2.4 1.4 11.3
1981
X 42.8 43.9 37.7 42.4 43.3 44.6 40.1 47.3 42.0 49.0 45:5 55.0 43.0
SD 6.8 6.8 5.7 8.0 5.8 7.9 7.9 8.7 7.1 8:5 12.0
1982
X 41.8 40.4 4Q.5 42.1 42.2 44.9 39.3 47.3 42.5 45.0 49.5 45.0 45.0
SD 7.3 6.7 6.8 7.3 8.7 6.5 7.4 5.2 7.6 0 ,7.8
1983




44.1 40.5 43.6 47.0 34.0 53.5 40.0 59.0 48.0
SD 7.7 7.1 s.7 9.3 9.2 11.9 6.3 .; 16.0 7.8 7.1
1984
X 39.5 41.4 37.8 39.5 41.4 42.3 36.8 40.3 44.3 43.0 37.5 38.0 48.0
SD 8.6 8.7 6.5 8.4 9.9 9.3 6.8 10.7 8.8 7.1 16.3
1985
X 42.4 42.8 40.9 41.3 44.9 40.8 41.9 36.3 45.3 40.5 32.0 49.0 32.0
SD 10.玉 11.3 9.2 11.1 9.7 13.2 9.3 8.5 16.8 12.0 0
1986
X 41.2 42.8 39.0 44.6 39.6 40.1 49.0 42.3 38.0 51.0 33.5 53.0 49.0
SD 9.4 11.0 8.0 10.6 9.5 9.7 10.1 12.4 7.5 2.8 12.0
iys7
X 42.5 43.2 41.9 43.3 44.2 44.1 42.5 43.5 44.8 41.5 45.2 51.0 32.0
SD
.. 9.4 6.8 9.7 9.9 8.8 11.1 9.3 9.6 13.4 7.8
,..
X 43.0 43.9 43.5 43.6 43.3 40.4 46.9 43.3 37.5 46.0 40.5 47.0 45.0
SD 9.3 7.7 8.4 11.0 9.5 5.1 14.4 3.9 4.9 1.4 3.5
1989
X 41.5 41.4 43.4 41.4 42.9 39.8 42.6 45.8 33.8 51.0 40.5 53.0 49.0



































表 一2サ ッカ ー におけ る年 度 別 ・回戦別 平均 年令値 と標 準偏 差値
年度 全員
1回 戦 2回 戦 3回 戦 準 々決勝戦 準決勝戦 決 勝 戦
勝 負 勝 負 勝 負 勝 負 勝 負 勝 負
1979
X 33.9 32.6 31.5 34.4 30.6 34.3 34.5 36.5 32.0 40.0 33.0
SD 6.3 4.2 8.6 2.9 4.8 4.2 1.3 4.9 2.8
':1
X 35.3 35.4 35.5 32.8 38.1 34.5 31.0 38.5 30.5 36.0 41.0
SD 6.ß 5.8 7.5 6.3 4.0 5.8 7.2 3.5 4.9
1981
X 35.5 37.4 34.3 37.4 33.9 37.3 37.6 34.0 40.5 32.5 35.5 30.0 35.0
SD 5.9 4.6 4.8 4.5 9.1 5.1 4.1 5.2 2.4 3.5 7.8
1982
X 36.4 38.3 36.2 .. 35.6 34.3 43.3 34.5 34.0 33.0 36.0
SD 6.1 7.4 5.8r s.9 5.4 1.3 11.3 2.1 0
1983
X 37.7 35.8 35.4 38.4 35.9 37.4 38.5 39.3 35.5 ss.o 39.5 44.0 34.0
SD 7.i 7.3 6.3 6.3 8.6 5.s 6.3 4.6 7.0 7.1 3.5
1984
X 38.9 37.8 36.2 38.5 36.8 41.0 36.0
一37
.0 45.0 42.0 32.0 39.0 45.0
SD 6.3 6.1 5.1 6.5 6.4 7.0 5.3 6.3 5.6 4.2 1.4
1985
X 37.4 34.3 39.8 36.6 36.8 ss.i 34.0 36.5 41.8 38.5 34.5 33.0 44.0
SD 8.3 10.1 5.3 6.3 7.3 5.7 6.2 5.2 5.6 7.8 2.1
1986
X 39.5 38.5 36.9 39.8 38.1 40.5 ss.o ss.s 41.3 40.0 39.5 3s.o 41.0
SD 6.6 5.5 9.O
o
5.5 6.3 4.4 6.6 2.2 6.6 1.4 3.5
1987
X 39.7 39.3 42.3 38.5 40.0 39.9 36.9 .. 41.0 41.0 36.5 42.0 40.0
SD 7.2 6.8 7.4 6.3 7.6 7.1 5.4 8.2 .: 1.4 13.4
,..
X 36.9 40.7 41.1 38.7 41.3 37.4 40.0 33.0 41.1 32.0 34.0 36.0 28.0
SD 7.5 6.9 8.4 7.5 6.7 5.9 9.0 3.5 4.3 5.7 0
1989
X 40.6 40.6 39.1 40.4 39.1 40.4 40.3 44.8 36.0 41.5 42.0 37.0 46.0
SD 8.1 9.1 7.6 7.5 9.7 6.9 8.7 5.3 5.6 6.4 9.9
表一3ラ グビーにおける年度別 ・回戦別平均年令値と標準偏差値
年度 全員
1回 戦 2回 戦 3回 戦 準々決勝戦 準決勝戦 決 勝 戦
勝 負 勝 負 勝 負 勝 負 勝 負 勝 負
1985
X 39.6 40.5 37.6 40.4 40.8 43.6 37.1 45.8 41.5 42.0 49.5 37.0 47.0
SD 6.9 6.7 5.2 8.7 6.7 7.4 9.1 s.i 5.8 7.1 12.0
1986
X 39.5 35.8 40.5 41.4 36.7 41.9 40.9 47.0 36.8 40.5 53.5 ss.o 42.0
SD 7.2 6.3 6.4 7.5 7.2 8.6 .: 8.8 5.0 2.1 7.8
1987
X 40.7 38.7 42.9 40.6 38.7 45.9 35.3 47.8 44.0 55.0 40.5 50.0 60.0
SD 7.2 5.4 6.9 9.3 4.2 8.3 7.2 11.8 5.3 7.1 10.3
...
X 40.6 41.9 40.6 39.1 42.3 36.8 41.4 39.0 34.5 38.5 39.5 26.0 51.0
SD 6.5 6.4 5.7 7.5 6.3 8.5 6.0 10.6 6.6 17.7 4.9
1989
X 41.0 42.7 39.9 40.8 41.8 .. 44.0 43.8 33.8 43.0 44.5 36.0 50.0









































































































































































膈　 76 7 78 79 0　 　　 82 m　 84 85 86 87 　　 凋件89





























































年 図一13ラ グ ビーの準 々決 勝 に おけ る勝 敗別




図一12サ ッカーの決 勝戦 に
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図一16野 球,サ ッカー,ラ グ ビー別 の優 勝校 におけ る平均 年令推 移
野 球
サ ッカー
ラグ ピー
嬖勝灘]
攀勝瀞
攀勝濫]
四
七
教
育
学
部
論
集
て
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
の
と
、
P
校
が
○
ー
×
i
O
l
O
l
O
l
×
1
0
と
延
べ
7
年
間
に
わ
た
っ
て
好
成
績
を
あ
げ
た
例
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
は
、
前
の
2
年
間
と
後
の
5
年
間
と
で
指
導
者
(監
督
)
が
変
っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
こ
の
場
合
も
5
年
間
に
わ
た
っ
て
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
校
で
連
続
し
て
出
場
し
て
い
る
高
校
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
指
導
者
が
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
期
間
は
、
最
長
で
も
5
ヵ
年
程
度
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
サ
ッ
カ
ー
の
場
合
、
優
勝
監
督
の
年
令
は
総
参
加
監
督
の
平
均
年
を
7
/
1
の
割
合
で
下
回
っ
て
お
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
令
は
30
才
～
4
才
の
間
と
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
40
才
以
上
は
2
/
1
名
と
な
っ
て
い
る
。
優
勝
監
督
の
平
均
年
令
は
37
・
7
才
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
監
督
が
連
続
し
て
ど
の
程
度
の
成
績
(ベ
ス
ト
4
以
上
)
を
残
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
追
跡
的
に
調
査
し
て
み
る
と
、
N
校
O
l
O
l
O
l
O
ー
○
と
5
ヵ
年
連
続
し
て
ベ
ス
ト
4
以
上
に
な
っ
て
お
り
、
3
才
～
37
才
に
わ
た
っ
て
活
躍
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
参
加
は
み
ら
れ
な
い
。
S
校
で
は
O
l
×
ー
O
l
O
と
4
ヵ
年
間
に
わ
た
っ
て
活
躍
し
た
そ
の
年
令
は
31
才
～
34
才
で
あ
っ
た
。
T
校
で
は
0
1
×
1
×
1
0
1
0
ー
○
と
6
ヵ
年
間
に
わ
た
っ
て
活
躍
を
し
て
お
り
、
そ
の
年
令
は
40
才
ー
45
才
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
F
校
で
は
○
ー
○
、
　T
校
で
も
O
l
O
な
ど
の
例
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
一
例
に
限
り
6
ヵ
年
間
連
続
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
そ
の
他
は
す
べ
て
5
ヵ
年
連
続
か
そ
れ
以
下
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
た
だ
、
サ
ッ
カ
ー
の
場
合
は
野
球
の
ケ
ー
ス
と
違
い
比
較
的
多
く
の
連
続
出
場
を
達
成
し
、
か
つ
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
て
い
る
。
,
ラ
グ
ビ
ー
の
場
合
、
優
勝
監
督
の
年
令
は
総
参
加
監
督
の
平
均
年
令
を
4
/
5
四
八
の
割
合
で
下
回
っ
て
い
る
。
特
に
50
才
で
優
勝
監
督
に
な
っ
た
一
例
を
除
き
、
平
均
年
令
よ
り
相
当
下
回
っ
て
い
る
。
優
勝
監
督
の
平
均
年
令
は
37
・
4
才
で
あ
る
が
、
一
例
の
50
才
監
督
を
除
け
ば
34
・
2
才
と
な
る
。
即
ち
4
/
5
の
割
合
で
40
才
以
下
の
監
督
が
優
勝
チ
ー
ム
を
育
て
あ
げ
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
三
、
考
察
全
国
大
会
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
で
優
勝
す
る
か
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
で
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
参
加
す
る
こ
と
へ
の
成
績
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
チ
ー
ム
が
一
堂
に
会
し
た
全
国
大
会
で
優
勝
し
た
り
優
秀
な
成
績
を
残
す
こ
と
は
も
っ
と
至
難
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
至
難
な
偉
業
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
多
様
な
要
素
が
凝
縮
さ
れ
た
時
に
こ
そ
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
も
の
(
チ
ー
ム
)
に
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
指
導
者
(監
督
)
ひ
と
り
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
チ
ー
ム
の
構
成
員
で
あ
る
選
手
の
資
質
、
学
業
を
は
じ
め
選
手
を
取
り
ま
く
高
校
生
の
生
活
全
体
の
物
心
に
わ
た
る
環
境
、
十
分
な
練
習
を
す
る
た
め
の
施
設
や
経
費
等
の
問
題
の
あ
る
こ
と
は
言
う
に
及
ば
な
い
が
、
最
近
で
は
こ
れ
ら
の
諸
条
件
が
同
じ
水
準
程
度
か
そ
れ
以
上
の
水
準
に
あ
る
チ
ー
ム
も
多
い
こ
と
か
ら
、
今
回
は
指
導
者
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
と
と
も
に
、
特
に
今
回
は
年
令
を
中
心
に
分
析
的
研
究
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
加
全
監
督
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
令
と
そ
の
平
均
、
準
々
決
勝
、
準
決
勝
、
決
勝
へ
と
勝
ち
進
ん
だ
優
秀
な
チ
ー
ム
を
率
い
る
監
督
の
年
令
・
そ
の
時
の
対
戦
相
手
監
督
の
年
令
と
の
対
比
、
連
続
し
て
優
秀
な
成
績
を
残
し
た
監
督
の
年
令
の
追
跡
的
な
調
査
等
を
実
施
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
概
要
の
分
析
を
前
項
で
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
事
象
の
究
明
す
る
。
①
全
国
大
会
へ
の
参
加
監
督
の
平
均
年
令
を
高
い
競
技
順
か
ら
み
る
と
、
野
球
で
は
47
・
1
才
で
あ
り
、
サ
ッ
カ
ー
で
は
37
・
7
才
、
ラ
グ
ビ
ー
で
34
・
7
才
と
大
き
な
開
き
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
野
球
V
サ
ッ
カ
ー
V
ラ
グ
ビ
ー
の
平
均
年
令
の
違
い
の
中
に
は
、
多
く
て
大
き
い
三
者
間
の
差
違
を
内
包
し
て
い
る
。
野
球
で
は
、
中
等
学
校
時
代
か
ら
の
長
い
歴
史
の
上
に
立
っ
て
、
現
在
で
は
硬
式
野
球
の
な
い
男
子
生
徒
在
学
校
は
な
い
と
言
わ
れ
る
ま
で
普
及
し
、
そ
の
活
動
、
指
導
者
(監
督
)
の
確
保
に
つ
い
て
も
安
宀疋
し
た
も
の
を
備
え
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
交
替
等
も
順
調
に
進
ん
で
い
る
結
果
、
監
督
平
均
年
令
は
高
い
が
、
毎
年
度
一
定
の
平
均
年
令
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
サ
ッ
カ
ー
で
は
、
各
高
等
学
校
で
の
部
活
動
が
広
く
し
か
も
安
定
し
て
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
30
年
台
の
後
半
か
ら
で
あ
り
、
末
だ
歴
史
と
し
て
は
浅
い
。
こ
の
歴
史
の
浅
い
こ
と
が
若
い
指
導
者
(監
督
)
を
受
け
入
れ
る
余
地
と
な
り
、
監
督
の
平
均
年
令
が
若
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
漸
次
そ
の
平
均
年
令
に
高
ま
り
が
あ
り
、
あ
る
程
度
ま
で
は
こ
の
傾
向
が
続
く
の
で
は
な
い
か
と
思
料
さ
る
。
ラ
グ
ビ
ー
の
場
合
は
、
サ
ッ
カ
i
以
上
に
サ
ッ
カ
ー
と
同
様
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
が
平
均
年
令
を
よ
り
若
く
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
②
野
球
で
は
参
加
全
監
督
の
平
均
年
令
の
安
定
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
対
戦
成
績
で
み
る
と
、
一
回
戦
、
二
回
戦
…
…
準
決
勝
、
決
勝
へ
と
勝
ち
進
む
に
従
っ
て
、
年
令
の
高
い
監
督
が
勝
者
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ズ
が
多
い
。
特
に
準
々
決
勝
以
後
の
各
対
戦
で
は
こ
の
傾
向
が
強
い
。
一
九
八
一
年
以
降
の
優
勝
監
督
は
一
例
を
除
き
す
べ
て
45
才
以
上
で
あ
り
、
漸
次
年
令
が
広
ま
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
サ
ッ
カ
ー
や
ラ
グ
ビ
ー
で
は
、
こ
の
逆
の
現
象
が
み
ら
れ
、
一
般
に
対
現
代
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
指
導
者
と
そ
の
在
り
方
へ
の
提
言
戦
が
進
む
に
従
っ
て
若
い
監
督
が
勝
者
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
し
か
し
、
サ
ッ
カ
ー
に
於
い
て
は
、
年
下
の
監
督
が
勝
者
に
は
な
る
が
、
漸
次
そ
の
年
令
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
ラ
グ
ビ
ー
は
資
料
も
少
な
い
こ
と
か
ら
明
確
な
傾
向
を
示
し
得
な
い
が
年
下
勝
者
の
傾
向
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
③
次
に
一
人
の
指
導
者
が
ど
の
程
度
の
期
間
、
ど
の
よ
う
な
活
躍
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
全
国
的
な
大
会
で
優
勝
経
験
の
あ
る
指
導
者
(監
督
)
を
中
心
に
追
跡
的
に
調
査
を
し
て
み
た
。
.先
の
分
析
の
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
競
技
種
目
に
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
と
と
も
に
、
一
面
で
は
共
通
の
事
象
も
備
え
て
い
る
。
特
に
、
一
人
の
指
導
者
(監
督
)
が
ど
の
程
度
の
期
間
、
優
秀
な
成
績
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
競
技
種
目
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
示
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
あ
の
人
は
、
何
時
、
何
時
に
日
本
一
の
チ
ー
ム
を
育
成
し
た
か
ら
必
ず
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
改
め
て
優
秀
な
チ
ー
ム
を
、
い
ず
れ
日
本
一
の
チ
ー
ム
を
。」
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
的
を
得
て
な
い
こ
と
が
こ
の
分
析
結
果
か
ら
料
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
高
校
生
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
、
優
秀
(
こ
の
場
合
、
ベ
ス
ト
4
以
上
の
チ
ー
ム
の
育
成
の
こ
と
を
い
う
。)
な
チ
ー
ム
の
育
成
は
、
ひ
と
り
の
優
秀
な
指
導
者
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
優
秀
な
指
導
者
に
も
そ
の
機
能
を
、
そ
し
て
そ
の
全
知
全
能
を
発
揮
で
き
る
期
間
に
は
、
限
度
の
あ
る
こ
と
を
こ
の
分
析
結
果
は
証
明
し
て
い
る
。
超
一
流
校
と
言
わ
れ
る
伝
統
校
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
全
盛
期
が
5
ヵ
年
以
上
に
わ
た
る
と
、
指
導
者
(監
督
)
に
交
代
が
あ
り
、
そ
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
野
球
、
サ
ッ
カ
ー
、
ラ
グ
ビ
ー
を
問
わ
ず
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
四
九
教
育
学
部
論
集
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
全
国
大
会
で
優
秀
な
成
績
を
残
す
監
督
は
、
そ
の
ピ
ー
ク
を
最
長
5
ヵ
年
程
度
と
見
込
み
、
一
度
日
本
一
を
育
成
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
優
秀
な
チ
ー
ム
を
育
成
す
る
資
質
や
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
は
幼
想
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
分
岐
点
が
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
と
し
て
も
大
切
な
分
岐
点
で
あ
り
、
わ
が
国
ス
ポ
ー
ツ
界
の
こ
れ
か
ら
の
展
望
を
開
く
大
切
な
点
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
勝
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
勝
て
る
と
い
う
指
導
資
質
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
優
秀
な
指
導
者
が
い
つ
い
つ
ま
で
も
優
秀
な
指
導
者
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
高
等
学
校
に
お
け
る
指
導
者
は
、
高
校
生
の
心
情
や
そ
の
チ
ー
ム
の
状
況
を
把
握
し
て
優
秀
と
称
さ
れ
る
チ
ー
ム
に
仕
上
げ
る
に
は
、
指
導
者
(監
督
)
に
も
そ
の
時
々
に
合
っ
た
資
質
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ス
ポ
ー
ツ
は
、
今
後
も
民
衆
の
心
を
と
ら
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
そ
の
ス
ポ
ー
ツ
の
優
秀
な
チ
ー
ム
を
作
り
あ
げ
る
指
導
者
(監
督
)
に
は
、
年
令
的
に
も
大
き
な
要
因
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。
五
〇
